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INTRODUCTION 
L'Office  Statistique  des  Communautés  Européennes  a  présenté dans  les «  Infor-
mations Statistiques,.,  6ème  année,  N°  3,  mai/juin  1959,  les premiers résultats de  l'en· 
quête  sur  la  situation  des  logements  des travailleurs  C.E.C.A.  Le  but de  cette enquête 
était d'obtenir rapidement des  informations aussi  complètes que possible sur la  nature et 
le confort des logements et notamment sur les baraques et logements collectifs provisoires 
subsistant encore dans la Communauté. 
Des renseignements  détaillés  sur  les  méthodes de l'enquête et les questionnaires 
ayant déjà été donnés dans  la  première publication, rappelons seulement qu'il  s'agit d'une 
enquête  par  sondage  aléatoire,  la première  de ce genre  sur  le  plan  international. Elle a 
porté sur un  échantillon de 40.000  ouvriers, tirés au hasard parmi  les un  million et demi  de 
travailleurs C.E.C.A.  Ils  ont tous été visités individuellement à  leur domicile par des en-
quêteurs  spécialisés chargés de recueillir  leur réponses à  un  questionnaire établi  sur des 
bases communes  pour les six pays de la C.E.C.A. 
La  prem1ere  publication  avait  déjà  fait  apparaître  une  serie  d'informations  fort 
utiles et intéressantes en  mettant notamment en lumière  l'ampleur  des besoins. Le premier 
rapport avait été volontairement 1  imité aux résultats par activité et pays.  Entretemps,  il  a 
été passible d'établir la même  série de tableaux en ventilant les résultats par bassin. Ces 
tableaux font l'objet de ce deuxième rapport. 
Afin  de  faciliter  l'étude  de  cette  documentation  assez  volumineuse,  il  a  semblé 
utile d'en  faire  une brève  analyse.  On  a  aussi  insisté particulièrement sur  la très impor-
tante question de la densité de peuplement des logements privés. - 422-
RESULTATS  PAR  BASSINS  ET  REG.IONS 
1,  REPARTITION  DES OUVRIERS  ENTRE MENAGES PRIVES  ET  MENAGES COLL EC-
TI FS  (Tableau 4). 
Les  ménages  collectifs  sont  surtout  concentrés  dans  les  charbonnages  et  la sidé-
rurgie. 
Pour  les  charbonnages,  les  logements collectifs se localisent en  Allemagne dans la 
Ruhr,  où 31.000 ouvriers,  soit 7  % de l'effectif de ce bassin,  sont  logés dans ces condi-
tions (la moyenne du  pays  s'établissant à  6  %).  Le  pourcentage  le  plus  élevé d'ouvriers 
habitant dans des ménages  collectifs a  été constaté en Belgique (env. 9  %},  ces ménages 
collectifs  se  trouvant  pour  la  plus grande  partie dans  le  bassin  du  Sud,  on  y  a compté 
près de  11.000 ouvriers logés en  collectivité,  dont environ 2.500 dans  la région de Liège, 
3.600 à Charleroi, 2.200 dans le Centre et 2.500 dans le Borinage. 
Les  ménages collectifs de mineurs de fer  sont  peu  nombreux  (environ  700 ouvriers, 
soit  1,3  % de l'effectif de l'industrie pour l'ensemble de la Communauté}. La plus grande 
partie de ces ménages est située dans l'Est de la France (380 ouvriers}. 
Le  nombre  de  sidérurgistes  des  logements  collectifs  est  particulièrement  important 
dans l'Est de la France; il  s'élève à  12.000 ouvriers, représentant  près de 16% de l' effec-
tif de cette région.  Il  s'agit surtout d'italiens (5.000} et d'algériens  (5.000). 
Il.  DESCRIPTION  DES  LOGEMENTS  PRIVES (Tableaux 8- 12). 
La première étude sur la nature des  logements privés avait déjà montré que  la grande 
majorité  (90  %)  des  ménages  privés  habitent - comme  on  pouvait  s'y attendre  - dans des 
maisons individuelles ou multifcuniliales.  La  répartition  des  logements  entre maisons  in-
dividuel les  et  maisons  multifami li ales  varie  cependant  assez  fortement  sui vont  le  pays 
et  la région.  Les maisons multifami 1  ial es  sont surtout  importantes dans  la  Ruhr (charbon-
nages  et  sidérurgie),  à  Sulcis  (charbonnages)  et  dans  le  Nord  de  l'Italie  (sidérurgie}. 
D'autre  part,90  % des  mineurs  de  charbon  du  Nord, Pas-de-Calais  habitent  des maisons 
individuelles; ce pourcentage est un  peu plus faible pour  les  sidérurgistes de cette région. 
Les mai sons  individuelles  sont également  fréquentes  en Belgique où  elles  sont habitées 
par  les  mineurs  de  charbon  et  par  les  sidérurgistes.  Seule  une  étude  plus approfondie 
permettra  de  wir  si  les  conditions  de  logement  sont  meilleures  dans  les  maisons indi-
viduelles ou les maisons multifamiliales. 
26.600 logements de mineurs  de charbon  sont des  baraques ou  des logements  de for-
tune,  soit environ  3  % de tous  les  logements de mineurs de la Communauté.  Cette propor-- 423-
tion  est  surtout dépassée en France, où  elle se situe en  moyenne  à  5,8  %.  Ces logements 
sont particulièrement nombreux dans le Nord, Pas-de-Calais (7.700 soit 7,2 %)  et en Lorraine 
(2.300 soit 7,5 %);  en  Belgique,  ils sont pour  la plupart localisés dans le bassin Sud  (3.300 
soit 3,6  %);  en  Allemagne,  le pourcentage de ces  logements est  inférieur à  la moyenne,  il 
en existe cependant un  grand nombre dans la Ruhr  (9.300 soit 2,6 %).  En  outre, 2% environ 
des  logements de mineurs  des bassins de Lorraine et de  Sulcis sont situés dans des bâti-
ments publics désaffectés. 
Les baraques  et  logements de  fortune  sont  moins  nombreux dans la sidérurgie (8.600 
soit  2,3  %  pour  l'ensemble de  la Communauté);  on  les trouve  spécialement  dans la Ruhr 
(3.000 soit 2,6 %)  et dans le Nord  de la France (1.400 soit 7 %). 
Signalons encore que 28.000 mineurs de charbon  de  la  Ruhr,  S.OOOduSud  de la  Bel-
gique,  1.600 du  Nord, Pas-de-Calais et 6.000 du  Limbourg  néerlandais habitent des cham-
bres  meublées ou  des  hôtels;  parmi  les  sidérurgistes,  on  en  a  compté  10.000  dans  la 
Ruhr,  1.400 dans  la  région  de Liège et  1.600 dans  l'Est de la France.  Il  sera nécessaire 
de connaître par la suite la proportion des ouvriers  logés dans ces conditions  1désireux de 
changer de logement. 
Un  très gros effort de  construction  a  été entrepris après  la  seconde  guer~e mondiale 
dans tous les pays de la Communauté pour  loger les mineurs et les sidérurgistes. Dans  le 
bassin d'Aix-la-Chapelle, par exemple,  la moitié des  logements  sont récents, cette propor-
tion  n'est guère plus  faible dans  le  Limbourg  néerlandais,  la Campine  et  le  bassin char-
bonnier de Lorraine;  la  proportion  des  logements  construits après  1945 est  un  peu moins 
élevée  dans  la  sidérurgie,  néanmoins  30  %  environ  des  logements  appartiennent  à  cette 
catégorie sauf dans  le  Hainaut/Namur  et le Centre de la  France où  il  n'y en  a que  10  %; 
sauf  en  Allemagne,  on  compte  proportionnellement  moins  de  logements  récents dans  les 
mines de fer,  ceux-ci  sont de l'ordre de 10  %  dans l'Est de la France. Ceci ne doit  cepen-
dant  pas faire oublier que 70% des  sidérurgistes  du  Hainaut/Namur et du  Centre de  la 
France, ainsi  que  67 %  des mineurs de fer  italiens habitent des mai sons construites avant 
1918. 
La  première exploitation de  l'enquête ne  permet pas encore une description détaillée 
du  confort  des  habitations  ouvrières.  Les  renseignements  déjà  disponibles montrent  que 
les salles de bains ou  de douches sont relativement nombreuses : 75% à  Sulcis et environ 
40  %  dans  la  Ruhr  (charbonnages  et  sidérurgie)  et  le Limbourg  néerlandais; c'est dans le 
Sud  de  la  Belgique  et  les  mines  de  fer  italiennes  que  ces  installations  sont  les plus 
rares. 
Les  logements  dépourvus  du  confort  le plus  élémentaire tel  que  l'eau  à  l'intérieur 
du  bâtiment habité  sont particulièrement fréquents dans  le bassin minier belge de Campine 
(36  %)  et dans  le Centre-Midi  de  la  France,  où  la situation  paraît encore plus grave, car 
les  habitants  de  18  "!.  des  logements  sont obligés de  se procurer  l'eau  à  la fontaine pu-
blique;  les mineurs de fer  italiens sont encore plus défavorisés,  puisque  35% d'entre eux 
sont dans ce cas. Pour  la sidérurgie,  les conditions de  confort les plus médiocres ont été 
localisées dans  le Nord  de la France où  plus de 40 %  des logements sont dépourvus d'eau; 
les  conditions  d'hygiène ne  sont guère plus  favorable dans  le  Centre de  la  France et le - 424-
Nord  d'Italie. 
Ill.  DENSITE  DE PEUPLEMENT  DES LOGEMENTS PRIVES (Tableau,x  13 •  18) 
La densité de peuplement des  logements constituant un  critère fondamental pour juger 
des conditions de logement, il convient d'approfondir la question plus qu'il n'a été possible 
de le faire dans la première publication. Cette étude était limitée, rappelons  le, à  quelques 
chiffres assez simples tel  que  le nombre moyen de  personnes par  ménage,  le nombre moyen 
de personnes par pièce (1) et la surface moyenne par ménage et par personne. 
On  avait pu  constater  que,  pour  l'ensemble des  industries, le nombre moyen de per-
sonnes par ménage  était de  3,8;  cette densité  se retrouve à  peu  près  dans  le total Com-
munauté  de  chaque  industrie prise  isolement  mais  avec  des  écarts  souvent importants de 
pays  à  pays.  Les  ménages  dont  les  membres  sont  les  plus  nombreux,  ont  été relevés en 
Italie (mines  de  charbon  :  5,4  personnes)  et  aux  Pays-Bas  (mines  de  charbon  et sidérur-
gie : 4,5 personnes). 
La taille des ménages  est  non  seulement variable de pays à  pays,  mais aussi  à  ~"in­
térieur  d'un  pays,  suivant  l'industrie  et  la  région.  En  Belgique,  par exemple,  le nombre 
moyen  de  personnes  par  ménage  est  de 4,6  personnes  pour  les  mineurs de charbon  de  la 
Campine et de 3,5 pour les mineurs du bassin Sud.  Même constatation en  France, mais dans 
une  moindre mesure, 4,2 personnes  en  moyenne dans  le Nord, Pas-de-Calais et en  Lorrain~ 
contre  3,  9  dans  le Centre-Midi.  Pour  les  mineurs  de  fer  la taille des  ménages est moins 
grande  en  Basse-Saxe que dans le Siegerland et parmi  les sidérurgistes italiens  les famil-
les nombreuses habitent surtout le Centre et le Sud. 
Sous  l'angle  de  la densité de peuplement des  logements  ces  renseignements  démo-
graphiques sont particulièrement intéressants,  s'ils sont confrontés avec la dimension des 
logements.  On  peut  y  parvenir  en  ut  iii sant  le nombre moyen de  pièces par  logement. 
On  constatera qu'un nombre moyen de pièces élevé ne coïncide pas dans toutes les régions 
avec  un  nombre  moyen  de  personnes  par  ménage  également  élevé.  Dans  la  région  de 
Hainaut/Namur,  par exemple,  le nombre moyen  de personnes  par  ménage est relativement 
bas  (3,3)  et  le nombre moyen de pièces par contre assez  élevé (4,4);  dans  le bassin Sud 
de la Belgique,  on  relève les chiffres de 3,5 personnes  et 4,0 pièces en  moyenne.  L'écart 
est  encore  bien  plus  frappant  pour  les  sidérurgistes  italiens  du  Centre  et  du  Sud,  pour 
lesquels  le  nombre  moyen  de  personnes  par  ménage  est  de 4,7  et  le  nombre  moyen  de 
pièces de 2,5 seulement;  pour les mineurs de charbon  de Sulcis,  le rapport est de 5,6 per-
sonnes pour 3,3 pièces en  moyenne. 
Le rapprochement  de deux moyennes  est cependant insuffisant  pour mesurer  la den-
sité  de  peuplement1  on  a  donc  également  exprimé cette  densité par le nombre  moyen de 
personne-s  par  pièce.  Pour  l'ensemble de  la Communauté,  ce  calcul  semble  indiquer que 
chaque  personne dispose d'une pièce;  il convient  cependant  de rappeler  que la cuisine a 
toujours  été comptée pour une pièce de  sorte  que les  résultats cités  ci-après donnent une 
impression  peut-~tre un peu  trop favorable. 
(1)  La cui sine a été comptée pour une pièce. - 425-
Le nombre moyen de personnes par pièce est inférieur à  1 en Belgique, aux Pays-Bas 
et  au Luxembourg  (dans toutes les régions et toutes les industries). En  Italie, par contre, 
cette moyenne atteint 1,69 à  Sulcis,  1,46 dans  les mines de fer  et 1,83 dans la  sidérurgie 
du  Centre et du  Sud.  Comme pour la taille des ménages,  les écarts entre bassins ou régions 
d'un  même  pays  sont  particulièrement  prononcés  en  France,  où  les  chiffres  relatifs  au 
Centre-Midi,  pour les ouvriers des charbonnages,  et au  Centre,  pour  les  sidérurgistes, est 
plus  élevé  (1,30)  que  dans  les  autres  régions  (1,0);  le  nombre  moyen  de personnes par 
pièce  est  également  assez  élevé  dans  le  bassin  charbonnier  d'Aix-la-Chapelle  (1,55). 
Toutes ces moyennes  peuvent· comme  il  a  été dit antérieurement· servir d'indicatif 
global.  Cependant,  pour  bien  évaluer  les  conditions  de  logement,  il  semble nécessaire 
d'analyser  la  structure  des  logements  suivant  leur  taille  et  le  nombre  de  personnes 
par ménage. La structure  des logements, c'est-à-dire leur répartition  suivant  le nombre de 
pièces, fait apparaître des écarts assez considérables entre pays et régions tandis qu'elle 
est assez comparable d'une industrie à  1  'autre. 
Dans  les mines  de charbon,  les  logements de 2  pièces représentent  16  %  pour  1  'en-
semble de la Communauté.  En  Allemagne, cependant, ce pourcentage s'élève à 20 %  tandis 
qu'aux Pays-Bas les logements de 2 pièces sont très rares (3,3 %).  A  l'intérieur de l'Alle-
magne,  on  les  trouve  surtout  dans  la  Ruhr  (21  "!.)  tandis  que  dans  le  bassin d'Aix-la-
Chapelle  ils  représentent  seulement  10  %.  Des  écarts  encore  plus  significatifs peuvent 
être constatés en France où  près de 30 %  de tous les logements de mineurs sont constitués 
de 2  pièces dans  le Centre-Midi  contre 7  "1.  dans  le Nord, Pas-de-Calais.  Pour l'ensemble 
des  mineurs  de fer,  l'importance des  logements de 2  pièces est à  peu  près  la même que 
pour  les  mineurs  de  charbon  (14  %),  on  constatera cependant que )es  logements  de deux 
pièces sont proportionnellement très nombreux· en Italie (25  "1.).  Dans  la Communauté, 20 % 
des  logements  des  sidérurgistes  sont  composés de 2  pièces,  mais  cette  moyenne cache 
des écarts considérables. En effet,  ces logements ne représentent que 5  %  aux Pays-Bas 
contre 32  % en Italie et même 34  % dans le Centre de la France. 
Ces  différences  entre  pays  et  régions  ne sont  pas  limitées  aux  logements de deux 
pièces. Les  logements de 3 pièces, par exemple, représentent 46  "!o  de tous les logements 
des mineurs de charbon  en  Italie et 7  %  aux Pays-Bas,  tandis que l'importance des loge-
ments de 5 pièces et plus, dans lesquels habitent 75% des mineurs néerlandais, n'est que 
de 5% en  Italie, où des logements de plus de 5  pièces n'existent pratiquement pas. M'me 
constatation  pour  les  logements des mineurs  de fer  :  les  logements de 5  pièces et plus 
représentent environ  27  %  au  Luxembourg,  mais  en  Italie  ce  pourcentage  tombe 
à  9  %.  Dans la sidérurgie et pour l'ensemble de la Communauté, 30 %  des logements sont 
composés  de 3  pièces,  mais on  relève des pourcentages de 40  % dans  la Ruhr et de 10% 
aux Pays-Bas où 63  % des  logements ont 5  pièces et plus.  Une forte proportion de gt"ands 
logements  a  également été constatée dans  la région de Liège et au  Luxembourg  (.U %).  A 
l'intérieur des pays la répartition des logements suivant la taille fait apparaître des situa-
tions  fort  différentes  suivant  les  régions,  en  Allemagne  notamment,  les logements  sont, 
dans  l'ensemble,  plus  grands  dans  la Sarre ~  dans  la Ruhr, et,  en  Italie,  ils sont plus 
petits dans le Centre et le Sud. - 426-
Si  l'on confronte ces chiffres avec le nombre de personnes  par ménage on  trouve,  par 
exemple,  que  74 %des ménages de mineurs néerlandais  sont composés de 5 personnes ou 
moins,  les mineurs néerlandais  semblent donc disposer de logements relativement grands 
par  rapport  à  la  taille des  ménages.  En  Italie,  par  contre,  62  %  des  ménages  sont com-
posés  de 5 personnes et plus,  autrement  dit,  un  logement  de 3  pièces est en moyenne 
occupé  par 3,1  personnes aux  Pays-Bas  et  par 5,3 personnes en  Italie.  Une telle densité 
de peuplement n'a été enregistrée dans  aucun  autre pays,  ni  pour  les mineurs de charbon 
et de fer,  ni  pour les sidérurgistes. 
Pour  les  mineurs  de  fer  les  logements  de 2  pièces avec  la  plus  petite densité de 
peuplement,  exprimée  par  le nombre  moyen  de personnes  par  logement,  a  été  relevée au 
Luxembourg  (2,2)  et  dCJ'ls  l'Est de  la  France  (2,9);  en  Italie  cette densité  est de 3,9. 
C'est également en  Italie que  les  plus grands  logements  sont habités  par  le  plus de per-
sonnes en moyenne. 
En  Belgique et  au  Luxembourg  les  logements de deux pièces des sidérurgistes  sont 
habités en moyenne par 2,7 personnes et dans  le Sud de  l'Italie par 4,4.  Dans  1  a Ruhr,  un 
appartement de 3  pièces est en moyenne habité par 3  personnes,  aux  Pays-Bas  par 3, 9  et 
dans  le  Sud de l'Italie par  4,5.  Pour  les  logements de 4  pièces  et plus,les plus grandes 
densités ont été relevées dans le Centre de la France. 
Néanmoins,  les moyennes  sont  souvent  trompeuses et peuvent cacher des situations 
critiques.  Pour les charbonnages, dans  la Ruhr où  les  logements de 2  pièces sont habités 
en  moyenne  par  3  personnes,  on  relève  cependant  4.600  logements  de  cette dimension 
habités  par 5  personnes  et  1.800 par 6  personnes  et  plus;  les  mêmes  relations  sont va-
lables pour  le Centre-Midi de la France; les logements de  3 pièces sont habités en moyenne 
pour  la Communauté par 3,5 personnes, mais on  relève,  par exemple, dans la  Ruhr,  17.000 
logements  de 3  pièces habités par 5  personnes  et  7.500 habités  par  6  personnes et plus; 
par  oontre,  6  %  des  logements  de 3  pièces  dans  le Sud  de  la  Belgique  sont habités par 
une seule personne. 
Dans  la  sidérurgie  1.700  logements  de 2  pièces  sont occupés,  dans  la  Ruhr,  par 5 
personnes.  Des  logements de 2  pièces habités  par  5  personnes  et  plus ont également été 
relevés dans l'Est de la France (1.400) et dans le Nord de l'Italie (1.800).  On  a également 
constaté dans les  mêmes  régions  le plus  grand nombre  de  logements de 3  pièces habités 
par 6  personnes  et plus  : 2.300 dans la Ruhr,  1.200 dans l'Est de la France et 1.700 dans 
le  Nord de !',Italie. 
La  densité  de  peuplement  d'un  logement  ne  dépend  pas  seulement  de  la taille des 
ménages  et  du  nombre  de pièces,  mais  aussi  de  la  surface  utile.  Vus  sous  cet aspect, 
les  logements des  mineurs de  charbon  semblent être les plus  spacieux,  les  moyennes en-
registrées étant de 55m2  pour  les charbonnages, 52  m2  pour  les mi nes de fer  et 53  m2 pour 
la  sidérurgie.  Néanmoins,  on  constate  dans  ce  domaine  également  de  fortes  variations 
entre pays et régions. Ainsi,  dans  le Limbourg  néerlandais,  la  surface moyenne des  loge-
ments est de  74  m2contre 47  m2dans  le Centre-Midi  de  la  France et 46 m2dans  la Ruhr. 
Compte  tenu de  la taille des ménages,  les  mineurs  du  Sud  de  la  Belgique disposent 
-en  moyenne de  la  plus grande  surface  (18,4  m2)  par  personne.  Leurs  conditions de loge-- 427-
ment  sont,  à  ce sujet,  comparables  à  celles des  mineurs  de  Campine,  du  Limbourg  néer-
landais, de la  Sarre et de la  Lorraine (16m2 ); tous ces ouvriers disposent à  peu  près d'une 
surface double de celle de leurs camarades du bassin de Sulcis (9 rn  2). 
Les  logements des  sidérurgistes  sont,  en moyenne,  un  peu  plus  petits que  ceux des 
mineurs de charbon, mais ils sont habités  par moins de personnes, de  sorte  que  la surface 
par personne est un  peu  plus favorable.  Les sidérurgistes du  Hainaut/Namur par exemple, 
disposent en moyeme de 22 m2 par personne et ceux du Grand-Duché de 20  m2 •  Par rapport 
aux  mineurs de en arbon  néerlandais,  les sidérurgistes de ce pays semblent défavorisés,  la 
surface moyeme par  personne  n'étant que  de 13  m2 (contre 16m2  dans  les charbonnages). 
Les écarts entre régions  sont assez accentués,  particulièrement en Italie, où  les ouvriers 
du  Nord  disposent de 12  m2par personne et ceux  du  Centre et  du  Sud  de 9 m2seulement. 
Les  indications  données  sur  la  densité  de  peuplement  permettent  déjà  une  assez 
bonne appréciation des conditions de logement,  il  sera toutefois utile, par la suite, d'appro-
fondir  encore cette  q.~estion en  tenant compte de  la nature des habitations, de l'éloigne-
ment du lieu de travail et du titre d'occupation, notamment pour les ouvriers partageant leur 
logement avec un  autre ménage. 
IV.  QUALITE  DU  PROPRIETAIRE  ET  TITRE  D'OCCUPATION  DES  LOGEMENTS 
PRIVES (Tableaux 19  et :KJ). 
La proportion d'ouvriers propriétaires de leurs logements est d'environ 16  %  dans les 
charbonnages  et d'environ 20  %  pour  les mi nes de fer et la sidérurgie.  Les bassins et ré-
gions  dans  lesquels on  a  compté  les  proportions  les plus  fortes  d'ouvriers propriétaires 
sont la Sarre et le Sud  de  la  Belgique (env.  40  %)  pour  les mineurs de charbQn  et pour  les 
sidérurgistes également la  Sarre,  la Belgique et le Luxembourg (env. 35 %). 
Le  nombre  de  logements  appartenant  wx  employeurs  ou  construits  avec  leur aide 
financière  est  particulièrement  important  dans  les  charbonnages  français  (surtout  Nord, 
Pas-de-Calais 73 %)  et le  bassin  italien de Sul ci s (Carbonia 75 %). 
On  a  relevé  relativement  peu  d'ouvriers  vivant  en  sous-location. Toutefois,  dans  la 
Ruhr,  17.000 mineurs et 7.000 sidérurgistes sont sous-locataires d'un logement non  meublé; 
les travailleurs,  sous-locataires d'un  logement meublé ou  habitant à  l'hô'tel,  sont  surtout 
des mineurs belges oo  bassin Sud (10.000). 
V.  OUVRIERS DESIREUX DE  CHANGER DE LOGEMENT (Tableau 32). 
35  % des ouvriers des charbonnages  du  Centre-Midi  de la  France et  59  % des mineurs 
de  Sulcis  voudraient  changer  de  logement  (raisons  les  plus  fréquemment  invoquées  : 
logement  trop  petit  et  vétuste).  Notons  aussi  que  12.000  mineurs  du  Sud  de  la Belgique 
estiment leur loyer trop élevé et désirent changer de logement pour cette raison. 
Les  sidérurgistes  désirant  déménager,  sont  particulièrement  nombreux  en  Italie 
(Centre  et  Sud 82  %,  Nord  68 %),  viement ensuite les néerlandais (46  %),  les ouvriers du 
Centre de la France (37  %),  puis ceux de la  Ruhr  (35  %).  En  général  les ouvriers désirent 
occuper un  logement plus grand et plus confortable. - 428-
VI.  DESCRIPTION  DES LOGEMENTS COLLECTIFS (Tahlel1l.tx  21  •  26} 
Les ouvriers des ménages collectifs habitant les baraques,  se trouvent pour  les char-
bonnages  surtout  dans  la  Ruhr  (3.600  ouvriers),  dans  le  Nord,  Pas-de-Calais  (2.000 
ouvriers)  et  en  Lorraine  (1.000  ouvriers),  pour  la  sidérurgie  dans  l'Est  de  la  France 
(3.000 ouvriers).  · 
Les installations sanitaires des logements collectifs semblent assez mouvai ses dans 
les  d-aarbonnages  belge et français.  En  Campine,  1.600 ouvriers (57%),  dans  le Sud de 
la  Belgique  4.000  ouvriers  (39  "!o),  dans  le  Nord,  Pas-de-Calais  2.100  ouvriers  (78  %) 
utilisent des W.C.  sans chasse d'eau et situés à  l'extérieur.  De plus 1.300 ouvriers du  Sud 
de  la  Belgique  (12  "!o)  et 900  ouvriers du Nord, Pas-de-Calais (33  %)  doivent se procurer 
1  'eau à  l'extérieur du bâtiment habité. 
C'est  dans  les  charbonnages  belges  et  surtout  dans  le  bassin  du  Sud  que  l'on  a 
trouvé  le  plus  d'ouvriers  (près  de 3.000  soit 27  %)  dont  la  chambre  ne  comporte  a~cun 
moyen  de  chauffage. 
Enfin, 60% des ouvriers des ménages collectifs du  bassin minier Sud  de la Belgique 
habitent des bâtiments dont la construction est antérieure à  1918. 
VIl.  PEUPLEMENT  DES  LOG EM EN T S  COLLECTIFS (Tableaux 27 et 28) 
De 7 à  10%  des ouvriers des charbonnages et de la sidérurgie habitant les logements 
collectifs,  disposent  de  chambres  individuelles;  ce pourcentage s'élève à  13  %  dans  le 
Sud de la  Belgique et à  16%  dans  le Limbourg néerlandais.  Par ailleurs,  la répartition des 
ouvriers  d'après  le  nombre  de  lits  par  chambre  dans  les  habitations  collectives  montre 
que  les  chambres  de 5  à  9  1  its  existent  surtout dans  le Sud  de  la  Belgique où  1.800 mi-
neurs  de  charbon  vivent dans ces  conditions;  il  en  existe toutefois  1.100  dans  la  Ruhr. 
Ces dortoirs  ont également été constatés dans la  région  sidérurgique de l'Est de la 
France (3.600 ouvriers habitant des chambres à 4 lits et 1.800 des chambres de 5 à 9  lits). 
En  France,  la  surface moyenne  par 1  it des  chambres de 5  à  9  1  its est de 6  m  2 environ 
pour la sidérurgie de l'Est, de 4  m2 seulement pour le Nord. 
VIII.  ELOIGNEMENT  DES  HABITATIONS  DU  LI EÜ  DE  TRAVAfL  (Tableaux 30 et 31} 
Les ouvriers des  ménages privés habitant  le  plus  loin  de  leur  lieu de travai 1 (mesuré 
en  temps  nécessaire pour  effectuer  un  seul  trajet) sont les mineurs de charbon de la Sarre. 
On  y  a  relevé,  e~ effet,  plus  de 7,000 ouvriers  mettant  entre une  heure  et  une heure et 
demie,  près de 5.000 entre une heure et demie et deux heures et 2.700 mettant plus de deux 
heures  pour un  trajet  simple.  F.n  Belgique,  le  nombre  des ouvriers  très  éloignés  de leur 
travai 1  est  proportionnellement  moins  fort;  néanmoins,  dons  1  es  charbonnages,  17.000 
ouvriers mettent  plus  d'une heure (dont  11.000 dans  le bassin Sud  et 6.000  en Campine). 
Les  sidérurgistes  d'une  façon  générale  doivent  effectuer  de  moins  longs  trajets  et  la 
question  ne se pose guère dans  les  mines de  fer,  sauf peut-être dans  f~ Siegerland,  mais 
ceci intéresse  peu  d'ouvriers. - 429-
Cette  seconde  étude  sur  la  situation  des  logements des  travai lieurs de la C.E.C.A. 
a  permis,  dans une certaine mesure,  de localiser  les besoins  les plus urgents;  elle a,  en 
outre,  fourni  des  informations  assez  précises  sur  l'impatante  question  de la densité de 
peuplement des  logements  mais elle n'offre pas  encore  la possibilité de dégager  avec une 
précision  suffisante certaines  situations  particulièrement critiques.  Ainsi  qu'on  l'a déjà 
annoncé  dans la  première  publication,  une étude  plus  fouillée  est  d'ores  et  déjà entre-
prise  par  l'Office Statistique des  Communautés  Européennes.  Elle  permettra de préciser, 
en  croisant les réponses à certaines questions,  les faits les plus significatifs; le problème 
des baraques et des logements de fortune fait également partie de ce programme de travai 1  • 
.  Il  s'agit là  d'une tâche très complexe dont on  ne peut attendre les résultats avant plusieurs 
mois;  ils feront l'objet, en temps utile, d'une nouvelle publication. ANNEXE  STATISTIQUE - 433-
LISTE  DES  TABLEAUX 
Les tableaux  suivants donnent  le  détail  par  bassins ou  régions des résultats déjà 
publiés par industrie et par pays dans les «Informations Statistiques•) ND  3,  mai/juin 1959, 
page 91. 
Pour faciliter les recherches, une numérotation identique des tableaux a  été adoptée 
dans  les deux  publications.  Les tableaux pour  lesquels il n'existe pas  de venti lotion  par 
régions, ont été supprimés de la présente étude. 
Tableaux 4 
Tableau  8 
Tableau  9 
Nombre total d'ouvriers et répartition entre ménages privés et 
ménages collectifs 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
SITUATION DES LOGEMENTS DES MENAGES PRIVES 
DESCRIPTION  DES LOGEMENTS PRIVES 
Nombre total des logements et nature des habitations privées 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Date de construction des habitations privées 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Tableau 10  Confort des habitations privées: Eau,  salles de bains/douches 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 














Tableau  11  Confort des habitations privées: W.C. 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Tableau  12  Confort des habitations privées :Chauffage et 
éclairage 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
PEUPLEMENT  DES  LOGEMENTS  PRIVES 
Tableau  13  Densité de peuplement des logements 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Tableau  14  Répartition des logements privés suivant le nombre 
de personnes par ménage 
A.  Charbon 
B.  Mi nes de fer 
C.  Sidérurgie 
Tableau  15  Surface moyenne des logements privés suivant le 
nombre de personnes par ménage 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Tableau  16  Répartition des logements privés suivant le nombre 
de pièces 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Tableau  17  Nombre moyen de personnes par ménage suivant le 
nombre de pièces des logements privés 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 























Tabelau  17 bis  Répartition des logements de 2,3 et 4 pièces, 
suivant le nombre de personnes par ménage 
Tableau  18 
Tableau  20 
Tableau  21 
A.  Charbon 
logements de 2 pièces 
logements de 3 pièces 
logements de 4 pièces 
B.  Mines de fer 
logements de 2 pièces 
logements de 3 pièces 
logements de 4 pièces 
c.  Sidérurgie 
logements de 2 pièces 
logements de 3 pièces 
logements de 4 pièces 
Nombre d'ouvriers partageant leur logement avec 
d'autres ménages 
A.  Chcrbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
QUALITE  DES  PROPRIETAIRES  ET  TITRE  D'OCCUPATION 
Répartition des logements privés suivant la 
qualité des propriétaires 
A.  Chcrbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Titre d'occupation des  logements privés 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidér..,rgie 
SITUATION  DES  LOGEMENTS  DES  MENAGES  COLLECTIFS 
DESCRIPTION  DES  LOGEMENTS  COLLECTIFS 
Nature des habitations collectives 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 






















491 Tnbleau  22 
T·::Jblcau  23 
Tabi,-.CJu  24 
Tableau  25 
Tableau  26 
Tableau  27 
Tableau  28 
- 436-
Date de construction des habitations collectives 
A.  Cht1rbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Confort des habitations collectives : 
Lavubo et postes d'eau 
A.  Ch arb.'Jn 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Salles de bains/  douches et W.C. 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Chauffage 
A.  Charbon 
B.  Mines Je fer 
C.  Sidérurgie 
Pièces communes des habitations collectiv0s 
A.  Char hon 
B.  Mines de fer 
c.  Sidérurgie 
PEUPLEMENT  DES  LOGEMENTS  COLLECTIFS 
Répartition des ouvriers d'après le nombre  de lits 
par chumbre 
A.  Charbon 
B.  Mines de  fer 
C.  Sidérurgie 
Surface moyenne par chambre 
A.  Charbon 
B.  Mi nes de fer 






















512 Tableau  29 
Tableau  30 
Tableau  31 
Tableau  32 
- 437-
PROPRIETAIRES  DES  LOGEMENTS  COLLECTIFS 
Répartition des ouvriers  suivant la qualité des 
propriétaires des logements collectifs 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
ELOIGNEMENT  DE  L'HABITATION  DU  LIEU  DU  TRAVAIL 
(MENAGES PRIVES) 
Temps nécessaire pour effectuer un  seul trajet 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 
C.  Sidérurgie 
Di stance parcourue pour un  seul trajet 
A.  Charbon 
B.  Minesdefer 
C.  Sidérurgie 
OUVRIERS  DESIREUX  DE  CHANGER  DE  LOGEMENT 
Nombre d'ouvriers désireux de changer de logement 
et rai sons invoquées 
A.  Charbon 
B.  Mines de fer 














Note  :  Il  convient de  signaler  que,  dans  certains tableaux,  l'addition  des  différentes ru-
briques ne  correspond  pas  exactement  au  total  indiqué;  la  différence  provient du 
fait que tous les ouvriers n'ont pas toujours répondu  à toutes les questions posées. -438-
TABLEAU 4/  A 
(pondération ouvrier) 
NOMBRE  TOTAL  D'OUVRIERS ET REPARTITION 
ENTRE MENAGES PRIVES ET MENAGES COLLECTIFS 
Charbon 
N o rn b r e  d' o u v r i e r s 
Pays et bassins  Total  Ménages privés  Ménages collectifs 
Unités  Unités  "'o  Unités  '7o 
Allemagne (R.F.)  543.410  510.160  93,9  33.250  6,1 
dont: 
Ruhr  443.500  412.100  92,9  31.400  7,1 
Aix-la-Chapelle  31.900  30.100  94,4  1.800  5,6 
Sarre  57.600  57.550  99,9  50  0,1 
Belgique  154.360  140.720  91,2  13.640  8,8 
dont: 
Campine  43.080  40.200  93,3  2.880  6,7 
Sud  111.280  100.520  90,3  10.760  9,7 
France  207.120  200.760  96,9  6.360  3, 1 
dont: 
Nord,  Pas-de-Cal ais  118.000  115.300  97,7  2.700  2,3 
Lorraine  38.680  35.920  92,9  2.760  7,1 
Centre-Mi di  50.440  49.540  98,2  900  1,8 
Italie  5.615  5.290  94,2  325  5,8 
dont: 
Sul ci s  4.720  4.480  94,9  240  5,1 
Pays-Bas  55.480  52.800  95,2  2.680  4,8 
dont: 
Limbourg  55.480  52.SOO  95,2  2.680  4,8 
COMMUNAUTE  965.985  909.730  94,4  56.255  5,6 -439-
TABLEAU 4/ B 
(pondération ou v ri er) 
NOMBRE  TOTAL  D'OUVRIERS ET REPARTITION 
ENTRE MENAGES PRIVES ET MENAGES COLLECTIFS 
Mines de fer 
N o m b re  d' ou v r i e r s 
Pays et bassins  Total  Ménages privés  Ménages collectifs 
Uni tés  Unités  ~.  Unités  ~. 
Allemagne (R.F.)  20.580  20.515  99,7  65  0,3 
dont: 
Basse-Saxe  9.500  9.500  100,0  - -
Siegerland  6.020  5.960  99,0  60  1,0 
France  25.800  25.340  98,2  460  1,8 
dont: 
Est  22.540  22.160  98,3  380  1,7 
Italie  3.435  3.295  95,9  140  4,1 
Luxembourg  2.160  2.130  98,6  30  1,4 
COMMUNAUTE  51.975  51.280  98,7  695  1,3 -440-
TABLEAU 4/C 
(pondération ouvrier) 
NOMBRE  TOTAL  D'OUVRIERS ET REPARTITION 
ENTRE  MENAGES  PRIVES  ET MENAGES COLLECTIFS 
Sidérurgie 
N o m b r e  d' o u v r i e r s 
Pays et bassins  Total  Ménages privés  Ménages collectifs 
Unités  Unités  %  Unités  % 
Allemagne (R.F.)  191.123  189.558  99,2  1.565  0,8 
dont: 
Ruhr  131.648  130.368  99,0  1.280  1,0 
Sarre  27.398  27.170  99,2  228  0,8 
Belgique  51.560  51.080  99,1  480  0,9 
dont: 
Hainaut/ Namur  22.480  22.360  99,5  120  0,5 
Liège  24.000  23.640  98,5  360  1,5 
Fronce  127.678  114.204  89,4  13.474  10,6 
dont: 
Nord  23.168  22.656  97,8  512  2,2 
Est  75.482  63.732  84,5  11.750  15,5 
Centre  15.204  14.280  93,9  924  6,1 
Italie  53.070  52.710  99,3  360  0,7 
dont: 
Nord  42.040  41.680  99,1  360  0,9 
Centre et Sud  11.030  11.030  100,0  - -
Luxembourg  18.943  18.848  99,5  95  0,5 
Pays-Bas  7.890  7.890  100,0  - -
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  13/  A 
(pondération  logement) 
DENSITE  DE  PEUPLEMENT  DES  LOGEMENTS  PRIVES 
Charbon 
Nombre moyen  Surface  Surface  Nombre moyen 
Pays et bassins  de personnes  moyenne par  moyenne par  de personnes 
par ménage  ménage ( m2)  personne ( m2 )  par pièce (1) 
Allemagne (R.F.)  3,6  47,5  13,20  1,13 
dont: 
Ruhr  3,5  45,76  13,07  1,17 
Ai x-1 a-Chapelle  3,6  46,37  12,87  1,55 
Sarre  3,8  59,76  15,73  1,00 
Belgique  3,8  67,14  17,67  0,89 
dont: 
Campine  4,6  74,30  16,15  0,91 
Sud  3,5  64,30  18,37  0,88 
France  4,2  58,57  13,95  1,06 
dont: 
Nord,  Pas-de-Calais  4,2  61,32  14,60  1,00 
Lorraine  4,2  65,88  15,69  1,03 
Centre-Midi  3,9  47,06  12,07  1,30 
Italie  5,4  50,69  9,39  1,67 
dont: 
Sulcis  5,6  52,12  9,31  1,69 
Pays-Bas  4,5  73,90  16,42  0,89 
dont: 
Limbourg  4,5  73,90  16,42  0,89 
COMMUNAUTE  3,8  54,70  14,39  1,05 
(1)  Pour cette enquête, la cuisine a  été considérée comme une pièce. - 457 -
TABLEAU  13/B 
(pondération  logement) 
DENSITE  DE  PEUPLEMENT  DES LOGEMENTS  PRIVES 
Mines de fer 
Nombre moyen  Surface  Surface  Nombre moyen 
Pays et bassins  de personnes  moyenne par  moyenne par  de personnes 
par ménage  ménage (m2 )  personne ( m2 )  par pièce (7) 
Allemagne (R.F.)  3,7  48,64  13,15  1,08 
dont: 
Basse-Saxe  3,4  45,40  13,35  1,04 
Siegerland  4,1  52,27  12,75  1,10 
--
France  4,0  54,18  13,55  1,1 3 
dont: 
Est  4,0  54,71  13,68  1,10 
Italie  4,5  44,02  9,78  1,46 
Luxembourg  3,3  61,85  18,7 4  0,83 
COMMUNAUTE  3,9  51,6  13,23  1,11 
(1)  Pour cette enquête, la cuisine a  été considérée comme une pièce. -458-
TABLEAU 13/C 
(pondération logement) 
DENSITE  DE  PEUPLEMENT DES LOGEMENTS  PRIVES 
Sidérurgie 
Nombre moyen  Surface  Surface  Nombre moyen 
Pays et régions  de personnes  moyenne par  moyenne par  de personnes 
par ménage  ménage (m2)  personne ( m2)  par pièce (1) 
Allemagne (R.F.)  3,-4  -46,75  13,75  1,12 
dont: 
Ruhr  3,3  43,52  13,19  1,17 
Sarre  3,7  61,39  16,59  1,00 
Belgique  3,4  69,23  20,36  0,76 
dont: 
Hainaut/Namur  3,3  73,92  22,40  0,76 
liège  3,4  63,95  18,81  0,77 
France  3,8  5-4,29  14,29  1110 
dont: 
Nord  3,9  56,29  14,43  1,07 
Est  3,8  55,70  14,66  1,06 
Centre  3,5  43,23  12,35  1,27 
Italie  .C, 1  -48,00  11,71  1  ,.Cl 
dont: 
Nord  4,0  49,22  12,31  1,34 
Centre et Sud  4,7  43,38  9,23  1,83 
Luxembourg  3,-4  68,23  20,07  0,77 
Pays-Bas  -4,5  60,95  13,54  0,96 
COMMUNAUTE  3,6  52,73  U,65  1,07 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  15/ A 
(pondération logement) 
SURFACE  MOYENNE  DES  LOGEMENTS PRIVES 
SUIVANT  LE  NOMBRE  DE  PERSONNES  PAR MENAGE 
Charbon(unités m2) 
Nombre de personnes par ménage 
Pays et bassins 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Allemagne (R.F.)  17,6  41,2  45,9  50,8  54,6  58,5  59,1  66,1  75,2 
dont: 
Ruhr  17,2  40,4  44,7  48,9  53,0  55,6  54,8  58,9  68,6 
Aix-la-Chapelle  19,5  41,5  45,3  48,7  51,6  55,3  58,9  67,4  81,3 
Sarre  23,9  47,4  55,0  63,9  66,4  74,8  74,9  85,1  89,9 
Belgique  25,2  61,2  66,1  68,4  75,9  82,7  84,1  90,0  90,1 
dont: 
Campine  21,8  62,5  66,9  70,7  81,1  85,8  81,3  93,9  92,2 
Sud  25,6  60,9  66,0  67,5  72,9  80,6  86,2  85,8  89,7 
France  23,9  48,6  54,6  59,0  62,9  68,5  69,1  76,8  76,6 
dont: 
Nord,  Pas-de-Calais  23,7  51,8  58,7  61,2  63,1  71,4  68,8  77,7  76,4 
Lorraine  25,7  52,7  58,5  66,5  73,1  73,5  82,6  90,4  90,3 
Centre-Mi di  23,7  39,7  43,3  48,5  53,8  55,1  59,9  63,5  67,6 
Italie  34,3  45,5  44,9  49,0  50,7  51,3  55,3  51,7  57,9 
dont: 
Sulcis  42,4  46,7  49,3  50,2  51,6  51,3  56,6  52,1  57,6 
Pays-Bas  38,5  59,1  66,0  73,7  80,5  80,8  81,4  96,6  83,6 
dont: 
Limbourg  38,5  59,1  66,0  73,7  80,5  80,8  81,4  96,6  83,6 
COMMUNAUTE  21,1  46,8  51,2  56,5  61,5  68,0  69,7  77,8  79,5 - 463-
TABLEAU  15/B 
(pondération  logement) 
SURFACE  MOYENNE  DES LOGEMENTS  PRIVES 
SUIVANT  LE  NOMBRE  DE  PERSONNES  PAR MENAGE 
Mines de fer  (unités: m2) 
Nombre de personnes par ménage 
Pays et bassins 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Allemagne (R.F.)  14,1  39,5  46,5  51,6  55,3  61,5  64,6  69,0  64,5 
dont: 
Basse-Saxe  13,6  38,8  46,4  49,6  52,4  55,3  51 ,5  61,6  54,1 
Siegerland  15,1  39,3  47,5  52,7  58,2  65,9  67,2  74,5  65,2 
France  19,6  48,0  51,3  54,3  58,0  63,1  65,4  72,8  73,9 
dont: 
Est  19,6  48,5  51,2  55,3  59,2  64,4  67,5  73,3  70,2 
--
Italie  20,0  37,6  39,8  47,3  47,9  44,2  47,2  55,0  49,7 
Luxembourg  42,0  52,3  60,8  66,9  78,7  69,0  67,7  108,0  -
COMMUNAUTE  18,1  44,1  49,1  53,2  56,8  61,2  63,2  69,3  67,2 -464-
TABLEAU  15/C 
(pondération  logement) 
SURFACE MOYENNE  DES LOGEMENTS PRIVES 
SUIVANT LE NOMBRE  DE  PERSONNES PAR MENAGE 
Pays et bassins 
1  2 
Allemagne (R.F.)  17,8  40,0 
dont: 
Ruhr  18,2  38,5 
Sarre  20,0  49,8 
Belgique  32,4  63,0 
dont: 
Hainaut/Namur  33,0  68,6 
Liège  29,7  57,2 
France  25,5  49.4 
dont: 
Nord  29,1  49,7 
Est  25,1  52,9 
Centre  22,6  40,1 
Italie  23,4  45,3 
dont: 
Nord  23,3  47,1 
Centre et Sud  25,1  33,8 
Luxembourg  23,4  60,2 
Pays-Bas  37,0  51,2 
COMMUNAUTE  23,2  47,5 
Nombre de personnes par ménage 
3  4  5  6  7 
45,5  51,4  55,3  57,6  67,1 
42,9  47,9  51,9  54,2  55,7 
57,5  66,6  69,6'  64,5  97,7 
70,3  74,3  81,3  79,4  81,3 
73,8  80,8  88,7  81,4  78,6 
67,3  68,6  71,4  78,8  78,5 
52,3  55,6  60.6  64,0  71,4 
53,6  56,7  62,1  66,9  71,9 
54,4  56,1  61,8  63,4  70,6 
41 ,4  46,0  48,7  62,2  51,0 
43,8  47,9  53,5  50,2  57,0 
44,3  48,7  56,0  52,9  62,9 
41,4  44,5  46,8  43,7  41,7 
67,2  71,1  84,7  86,6  86,9 
56,4  61,2  62,2  66,9  67,7 
50,8  55,3  60,4  62,3  67,7 
Sidérurgie 
Unités:  m2 
8  9 
72,1  66,3 
63,6  67,1 
80,8  -
83,9  95,0 
89,7  93,0 
78,3  99,0 
66,8  78,0 
69,6  80,7 
71,8  80,1 
55,7  66,7 
56,7  61,4 
64,3  68,5 
42,7  49,1 
97,8  54,3 
73,3  67,9 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLEAU  17/A 
(pondération  logement) 












NOMBRE  MOYEN  DE  PERSONNES PAR MENAGE 
SUIVANT  LE  NOMBRE  DE  PIECES (1) 
(ménages privés) 
Nombre  de pièces: 
1  2  3  4  5  6 
1,8  3,0  3,5  4,1  4,6  5,3 
1,8  3,0  3,5  4,2  4,6  5,7 
1,7  2,9  3~5  4,0  4,6  5,2 
1,7  3,0  '3,9  4,4  4,9 
1,5  2,8  3,4  3,7  4,2  4,6 
1,6  3,0  3,6  4,1  4,5  5,0 
1,5  2,7  3,3  3,7  4,0  4,3 
1,6  3,0  3,6  4,3  4,8  5,5 
Nord,  Pas-de-Cal ais  1,4  2,5  3,4  4,2  4,7  5,7 
Lorraine  1,1  3,0  3,5  4,2  5,0  5,0 
Centre-Mi di  1,9  3,3  3,9  4,6  5,5  5,6 
Italie  2,4  4,1  5,3  6,2  7,1  7,3 
dont: 
Sulcis  3,3  4,2  5,4  6,2  7,3  7,5 
Pays-Bas  2,3  2,6  3,1  3,5  4,6  5,0 
dont:  , 
Limbourg  2,3  2,6  3,1  3,5  4,6  5,0 
COMMUNAUTE  1,7  3,0  3,5  4, 1  4,6  5,0 
(1)  Pour cette enquête,  la cuisine a  été considérée comme une pièce. 
Charbon 
7  8  9 
5,9  6,5 
6,4  7,6  -
6,3 
5,3  5,8  -
5,2  6,3  7,1 
5,7  7,2  8,1 
4,8  5,5  6,2 
5,1  6,3  6,3 
4,8  2,0  7,3 
5,2  7,3  4,9 
7,1  5,2  -
- - -
- - -
5,8  7,0  7,3 
5,8  7,0  7,3 
5,5  6,5  6,9 -469-
TABLEAU  17/B 
(pondération  logement) 
NOMBRE  MOYEN  DE  PERSONNES  PAR MENAGE 
SUIVANT  LE  NOMBRE  DE  PIECES (1) 
(ménage privé) 
Nombre de pièces: 
Pays et bassins 
1  2  3  4  5  6 
Allemagne (R.F.)  1,7  3, 1  3,5  4,0  4,6  5,4 
dont: 
Basse-Saxe  1,6  3,0  3,3  3,8  4,2  4,4 
Siegerland  1,8  3,2  3,7  4,2  4,7  5,7, 
France  1,6  3,2  3,7  4,5  4,8  5,3 
dont: 
Est  1,1  2,9  3,6  4,4  4,7  5,3 
Italie  3,0  3,9  4,5  4,8  6,2  5,6 
Luxembourg  1,0  2,2  2,9  3,6  3,8  4, 1 
COMMUNAUTE  1,8  3,2  3,6  4,3  4,7  5,3 
(1)  Dans cette enquête,  la cuisine a  été considérée comme une pièce. 
Mines de fer 
7  8  9 




3,3  3,9  -
5,5  5,4  7,9 -470-
TABLEAU  17/C 
(pondéra  ti on  logement) 
NOMBRE MOYEN  DE  PERSONNES PAR MENAGE 
SUIVANT  LE  NOMBRE  DE  PIECES  (1) 
(ménages privés) 
Nombre  de pièces, 
Pays et bassins 
1  2  3  4  5  6 
Allemagne (R.F.)  1,9  2,9  3,4  4,0  4,4  4,9 
dont: 
Ruhr  1,9  2,9  3,0  4,0  4,6  5,1 
Sarre  1,8  3,1  3,4  3,8  4,2  4,6 
Belgique  1,3  2,7  3,0  3,2  3,6  4,1 
dont: 
Hainaut/ Namur  1,4  2,6  3,2  3,3  3,5  3,9 
Liège  1,3  2,8  2,9  3,0  3,6  4,4 
France  1,8  3,2  3,5  4,1  4,9  5,2 
dont: 
Nord  1,8  3,4  3,7  3,9  4,8  4,9 
Est  1,6  3,2  3,4  4,0  4,9  5,1 
Centre  1,9  3,3  3,4  4,1  5,2  8,0 
Italie  3,7  3,7  4,1  4,6  5,3  5,1 
dont: 
Nord  2,7  3,5  4,0  4,6  5,1  4,8 
Centre et Sud  4,9  4,4  4,5  4,9  6,3  7,6 
Luxembourg  1,0  2,7  2,9  3,4  3,7  3,8 
Pays-Bas  2,7  3,6  3,9  4,1  4,5  5,3 
COMMUNAUTE  2,1  3,1  3,5  3,9  4,4  4,6 
(1)  Dans <..eth:·  erJqoête,  la cuisine a  été considérée comm.,. une  pi~.:.;. 
Siderurgie 
7  8  9 
5,0  6,0  4,4 
6,2  -
4,2  6,6  5,0 
1 
4,2  4,3 
1  3,9 
1 
4,0  3,9  4,1 
4,1  4,0  3,0 
5,1  4,9  4,7 
6,4 
4,7 
7,0  - -
6,0  7,0  -
6,0  7,0  -
- - -
4,3  4,7  4,5 
5,7  7,0 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NATURE  DES HABITATIONS COLLECTIVES 
Charbon 
Nombre d'ouvriers habitant des: 
Nombre 
Pays et bassins 
constructions  bâtiments pu•  total 
baraques 
blies désaffectés  d'ouvriers  permanentes 
Unités  %  Unités  %  Uni tés  %  Unités 
Allemagne (R.F.)  28.600  86,0  4.025  12,1  625  1,9  33.250 
dont: 
Ruhr  27.200  86,6  3.600  11,5  600  1,9  31.400 
Aix·la·Chapelre  1.350  75,0  425  23,6  25  1,4  1.800 
Sarre  50  100,0  - - - - -
Belgique  12.080  88,6  1.160  8,5  400  2,9  13.640 
dont: 
Campine  2.160  75,0  560  19,4  160  5,6  2.880 
Sud  9.920  92,2  600  5,6  240  2,2  10.760 
France  2.820  44,3  3.320  52,2  220  3,5  6.360 
dont: 
Nord, Pas-de-Calais  600  22,2  2.100  77,8  - - 2.700 
Lorraine  1.560  56,5  1.000  36,2  200  7,3  2.760 
Centre-Midi  660  73,3  220  24,4  20  2,2  900 
Italie  310  95,4  15  4,6  - - 325 
dont: 
Sulcis  230  95,8  10  4,2  - - 240 
Pays-Bas  880  32,8  1.040  38,8  760  28,4  2.68C 
dont: 
Limbourg  880  32,8  1.040  38,8  760  28,4  2.680 
COMMUNAUTE  44.690  79,4  ?.560  17,0  2.005  3,6  56.255 -490-
TABLEAU 21/B 
(ponderation ou v ri er) 
NATURE  DES HABITATIONS COLLECTIVES 
Mines de fer 
Nombre d'ouvriers habitant des:  Nombre 
constructions  bâtiments pu·  total 
Pays et bassins  baraques 
blies désaffectés d'ouvriers  permanentes 
Unités  '7o  Uni tés  '7o  Unités  '7o  Unités 





i  - - - - - - -
1 
Siegcrland  - - 60  100,0  - - 60 
---------------
France  420  91,3  20  4,4  20  5,3  460 
dont: 
Est  340  89,4  20  5,3  20  5,3  380 
Italie  130  92,9  10  7,1  -- - 140 
Luxembourg  30  100,0  - - -
1  - 30 
1 
COMMUNAUTE  585  84,2  90  12,9  20  2,9  695 - 491  -
TABLEAU 21/C 
(pondération ouvrier) 
NATURE  DES  HABITATIONS COLLECTIVES 
Siderurgie 
Nombre d'ouvriers habitant des:  Notnbre 
Pays et régions 
constructions  bâtiments pu•  total 
baraques 
blies désaffectés d'ouvriers  permanentes 
Unités  %  Unités  %  Unités  %  Unités 
Allemagne (R.F.)  1.~75  9~,3  90  5,7  - - 1.565 
dont: 
Ruhr  1.216  95,0  64  5,0  - - 1.280 
Sarre  228  100,0  - - - - 15 
Belgique  360  75,0  - - 120  25,0"  ~•o 
dont: 
Hainaut/Namur  40  33,3  - - 80  66,7  120 
Liège  320  88,9  - - 40  11,1  360 
France  9.616  71,~  3.689  27,~  U1  1,0  13  •  .C7.C 
dant: 
Nord  416  81,3  96  18,7  - - 512 
Est  8.460  72,0  3.149  26,8  141  1,2  11.750 
Centre  560  60,6  336  36,4  - - 924 
Italie  360  100,0  - - - - MO 
dant: 
Nord  360  100,0  - - - - 360 
Centre et Sud  - - - - - - -
Luxembourg  95  100,0  - - - - 95 
Pays-Bas  - - - - - - -































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 501  -
TABLEAU 25/ A 
(pondération ouvrier) 
CONFORT  DES HABITATIONS COLLECTIVES: 
INSTALLATIONS  DE  CHAUFFAGE 
Charbon 
Nombre d'ouvriers dont la chambre comporte:  Nombre  to-
tai d'ouvri-
Chauffage  Poêle ou  autre  Aucun moyen  ers des 
Pays et bassins 
central  apparei 1  de chauffage 
ménages 
collectifs 
Unités  %  Unités  %  Unités  %  Unités 
Allemagne (R.F.)  29.800  89,6  3.025  9,1  125  0,4  33.250 
dont: 
Ruhr  28.000  89,2  3.000  9,5  100  0,3  31.400 
Aix-la-Chapelle  1.750  97,2  25  1,4  25  1,4  1.800 
Sarre  50  100,0  - - - - 50 
Belgique  5.200  38,1  4.640  34,0  3.760  27,6  13.640 
dont: 
Campine  1.760  61,1  280  9,7  840  29,2  2.880 
Sud  3.440  32,0  4.360  40,5  2.920  27,1  10.760 
France  1.920  30,2  3.780  59,4  660  10,4  6.360 
dont: 
Nord,  Pas-de-Calais  600  22,2  1.600  59,3  500  18,5  2.700 
Lorraine  1.280  46,4  1.480  53,6  - - 2.760 
Centre-Midi  40  4,4  700  77,8  160  17,8  900 
Italie  75  23,1  - - 250  76,9  325 
dont: 
Sulcis  10  4,2  - - 230  95,8  240 
Pays-Bas  2.360  88,1  80  3,0  240  8,9  2.680 
dont: 
Limbourg  2.360  88,1  80  3,0  240  8,9  2.680 
COMMUNAUTE  39.355  70,0  11.525  20,5  5.035  8,9  56.255 -502-
TABLEAU  25/ B 
{pondération ouvrier} 
CONFORT  DES HABITATIONS COLLECTIVES: 
INSTALLATIONS  DE  CHAUFFAGE 
Mines de fer 
Nombre d'ouvriers dont la chambre comporte:  Nombre to· 
tai d'ouvri· 
Chauffage  Poêle ou  autre  Aucun moyen  ers des 
Pays et bassins 
central  appareil  de chauffage 
ménages 
collectifs 
Unités  %  Unités  %  Unités  %  Unites 
Allemagne (R.F.)  65  100,0  - - - - 65 
dont: 
Basse-Saxe  - - - - - - -
Sieger! and  60  100,0  - - - - 60 
France  320  69,6  100  21,7  40  8,7  460 
dont: 
Est  240  63,2  100  26,3  40  10,5  380 
Italie  85  60,7  - - 55  39,3  140 
Luxembourg  10  33,3  - - 20  66,7  30 
COMMUNAUTE  480  69,1  100  14,4  115  16,5  695 - 503 -
TABLEAU 25/C 
(pondération ouvrier) 
CONFORT  DES HABITATIONS COLLECTIVES: 
INSTALLATIONS  DE  CHAUFFAGE 
Siderurgie 
Nombre d'ouvriers dont la chambre comporte:  Nombre to-
tai d'ouvri 
Chauffage  Poêle ou  autre  Aucun moyen  ers des 
Pays et régions  central  apparei 1  de chauffage 
ménages 
collectifs 
Unités  %  Unités  %  Unités  %  Unités 
Allemagne (R.F.)  1.303  83,3  134  8,5  64  4,1  1.565 
dont: 
Ruhr  1.056  82,5  96  7,5  64  5,0  1.280 
Sarre  190  83,3  38  16,7  - - 228 
Belgique  160  33,3  120  25,0  200  41,7  480 
dont: 
Hainaut/Namur  40  33,3  80  66,7  - - 120 
Liège  120  33,3  40  11,1  200  55,6  360 
France  9.289  68,9  4.037  30,0  32  0,2  13.474 
dont: 
Nord  160  31,3  288  56,3  32  6,3  512 
Est  8.601  73,2  3.149  26,8  - - 11.750 
Centre  420  45,5  420  45,5  - - 924 
Italie  80  22,2  280  77,8  - - 360 
dont: 
Nord  80  22,2  280  77,8  - - 360 
Centre et Sud  - - - - - - -
Luxembourg  95  100,0  - - - - 95 
Pays-Bas  - - - - - - -



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SURFACE MOYENNE  PAR CHAMBRE 
(Habitations collectives) 
TABLEAU  28/ A 
(pondération ou v ri er) 
Charbon 
Surface 
Surface moyenne par chambre de: 
moyenne 
1 lit  2 lits  3 lits  4 lits  5 à  9 lits 
par 
m2  m2  m2  m2  m2 
chambre 
m2 
9,70  15,11  17,94  20,27  26,00  17,67 
9,60  15,14  17,91  20,53  26,00  17,76 
16,00  14,82  19,35  15,65  - 16,29 
...  - 12,00  - - 12,00 
10,32  15,25  19,.46  26,98  44,06  25,37 
12,67  12,79  18,85  25,00  36,86  21,46 
10,12  15,75  19,80  27,26  45,15  26.42 
14,20  15,84  19,43  25,59  35,28  21,11 
17,67  15,91  18,23  - - 17,22 
8,p7  15,90  21,00  24,65  34,17  24,10 
9,50  15,31  22,80  28,80  38,63  23,60 
5,00  28,80  24,85  23,00  33,33  27,38 
5,00  30,00  24,85  16,00  - 24,08 
8,27  15,67  18,97  22,83  35,25  21, 1f 
8,27  15,67  18,97  22,83  35,25  21,15 












SURFACE  MOYENNE  PAR CHAMBRE 
(Habitations collectives) 
Surface moyenne  p-ar  chambre 
1 1  i t  2 1  its  3  lits  4  lits 
m2  m2  m2  m2 
. -
9,00  16,00  - 18,40 
- - - -
9,00  16,00  - 18,00 
10,44  12,40  14,33  31,50 
12,50  12,40  14,33  31,50 
12,00  - - 16,80 
10,00  - 27,00  -
10,36  13,00  1,5,31  23,78 
TABLEAU 28/ B 
(pondération ouvrier) 




5à9lits  par 
m2  chambre 
m2 
24,00  17,08 
- -
24,00  16,85 
39,00  16,20 
39,00  17,84 
45,00  i0,21 
- 15,67 






















SURFACE MOYENNE  PAR CHAMBRE 
(Habitations collectives) 
Surface moyenne par chambre: 
1 lit  2 lits  3 lits  4 lits 
m2  m2  m2  m2 
12,50  15,62  17'  16  21,76 
12,50  15,86  18,00  22,00 
-.  - 14,00  -
16,67  - 25,00  42,00 
12,00  - - 42,00 
19,00  - 25,00  42,00 
10,27  12,83  17,99  21,14 
14,00  17,57  36,00  24,67 
10,17  12,25  17,59  20,91 
9,33  12,78  22,50  21,73 
- - - 32,00 
- - - 32,00 
- - - -
- - - 26,67 
- - - -
10,88  13,26  17,90  22,06 










28,59  17,67 
30,00  17,51 
28,00  18,67 
34,00  36,25 
42,00  32,00 
30,00  37,67 
29,94  20,97 
21,00  20,14 
30,11  20,95 




47,50  35,00 
- -
30,38  22,37 - 513-
TABLEAU  29/ A 
(pondération ouvrier) 




Total  logés par les employeurs 
logés par d'autres 
Pays et bassins  propriétaires 
Unités  Unités  %  Unités  % 
Allemagne (R.F.)  33.250  28.87 5  86,8  4.375  13,2 
dont: 
Ruhr  31.200  27.100  86,3  4.100  13,0 
Aix-la-Chapelle  1.800  1.725  95,8  75  4,0 
Sarre  50  50  100,0  - -
Belgique  13.640  10.240  75,1  3.400  24,9 
dont: 
Campine  2.880  2.400  83,3  480  16,7 
Sud  10.760  7.840  72,9  2.920  27,1 
France  6.360  6.280  98,7  80  1,3 
dont: 
Nord,  Pas-de-Calais  2.700  2.700  100,0  - -
Lorraine  2.760  2.760  100,0  - -
Centre-Midi  900  820  91,1  80  8,9 
Italie  325  320  98,5 
dont: 
Sulcis  240  240  100,0  - -
Pays-Bas  2.680  2.000  74,6  680  25,4 
dont: 
Limbourg  2.6d0  2.000  74,6  680  25,4 
COMMUNAUTE  56.255  47.715  84,8  8.540  15,2 - 514-
TABLEAU 29/ B 
(pondération ouvrier) 
QUALITE  DES  PROPRIETAIRES DES LOGEMENTS COLLECTIFS 
Mines de  fer 
Nombre d'ouvriers 
dont: 
Total  logés  par les employeurs 
logés par d'autres 
- propriétaires 
Pays et bassins 
Unités  Unités  %  Unités  % 
Allemagne (R.F.)  65  60  92,3 
do11t: 
Basse-Saxe  - - - - -
Sieger  land  60  60  92,3  - -
France  .460  .420  91,3  .40  8,7 
dont: 
Est  380  340  89,5  40  10,5 
Italie  140  140  100,0  - -
Luxembourg  30  30  100,0  - -
COMMUNAUTE  695  650  93,5  .45  6,5 - 515-
TABLEAU  29/ C 
{pondération ouvrier) 




Total  logés par les employeurs 
logés par d'autres 
Pays et régions  propriétaires 
Unités  Unités  %  Unités  % 
Allemagne (R.F.)  1.565  1.125  71,9  440  28,1 
dont: 
Ruhr  1.280  896  70,0  352  27,5 
Sarre  228  190  83,3  38  16,7 
Belgique  480  280  58,3  200  41,7 
dont: 
Hainaut/Namur  120  80  66,7  40  33,3 
Liège  360  200  55,6  160  44,4 
France  13.474  13.029  96,7  445  3,3 
dont: 
Nord  512  480  93,8  32  6,2 
Est  11.750  11.421  97,2  282  2,4 
Centre  924  924  100,0  - -
Italie  360  360  100,0  - -
dont: 
Nord  360  360  100,0  - -
Centre et Sud  - - - - -
Luxembourg  95  95  100,0  - -
Pays-Bas  - - - - -
COMMUNAUTE  15.97  4  14.889  93,9  1.085  6.8 M
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